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要 旨
本稿は , われわれが構築した パ ソ コ ン通信を利用した T N C-N E T の目的とそ の具体的な内容
に つ い て述べ る ｡ また , パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク を利用した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あり方に つ い
て考察する ｡
す なわち, T N C-N E Tの試験的運用の なかから経験した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の問題点と そ の
原因を考察し, そ の問題解決の方法を検討す る ｡
さらに , 今後本学が大学開放を推進 して行く際, T N C-N E T が具体的に支援で きる内容 に つ
い て そ の構想を述 べ る ｡
キ ー ワ ー ド
大学開放 , 生涯学乱 遠隔教育, パ ソ コ ン通信, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン , 双方向
1 は じめに
近年 , 遠隔教育の分野 で は, 社会人の 生涯
1)- 3)
学習 へ の期待の 高まりや情報通信技術の 著し
い進歩(^ 忙伴 い , 様々 な メ デ ィ ア の 特性を生
5)- 10)
か した実践的な研究が行われて い る ｡
特に , 大学や企業で は, 新しい遠隔教育の
あり方が研究さ れ, その シ ス テ ム の実用化に
向けて動 きが活発に な っ て きて い る ｡ そ の例
として , 衛星通信, C A T V, H D T Vなど
を利用 したリ ア ル タ イ ム 双方向の 映像 ･ 音声
通信に よ る遠隔教育の実践がある ｡ これ らの
メ デ ィ ア は, 距離的な へ だ たりを蒐服 し, 従
来か らある フ ェ イ ス ･ ツ ウ ･ フ ェ イ ス の教育
11)
や会議を遠隔地と行う こと を目指して い る ｡
新 しい メ デ ィ ア の 中で , パ ソ コ ン 通信 は,
個人 レ ベ ル で電話や フ ァ ク シ ミ リと同 じ感覚
12)
で利用で きる第三 の 通信メ デ ィ ア と いわれる
ように , 手軽に 利用 で きるように な っ た｡ そ
の 結果, パ ソ コ ン通信はそ の応用 と して時間
や場所 に制約されな い遠隔教育, また多様化
高度化の 一 途をたどる個人 の学習 を支援する
の に利用される よう に な っ た｡ パ ソ コ ン通信
13)- 20)
を教育に活用 して い る例に 注目すると , 従来
の マ ス メ デ ィ ア , パ ー ソ ナ ル メ デ ィ ア に はな
い , 1対1, 1対多, 多対多の双方向の コ ミ ュ
21)
ニ ケ - シ ョ ン機能 を利用した教育情報や学習
22)
情報の提供等が行われて い る ｡
海外で は, 1980年代よりパ ソ コ ン通信の持
つ 特長を遠隔高等教育で 利用 し, パ ソ コ ン通
信に よ っ て学習を続ける学生を受け入れて い
23)
る例が ある｡
* 現在 富山県総合教台セ ン タ ー 情報数台部 〒930
′
畠山市五福1460
短期大学開放セ ン タ ー
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日本において も, 全国規模の商用ネ ッ トワ ー
ク , 教育関係の公益法人や地方の教育関係組
織が運営するパ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー クが教
育に 利用されるように な っ た ｡ しかし, これ
らの ネ ッ ト ワ ー ク は教育情報 ･ 学習情報の 提
供や, 教育に関する情報の交換の場と して利
用されて い る場合が は とん どで ある ｡ 鳴門教
24)
育大学の ｢N A R U T O- N ET｣ の ように
パ ソ コ ン通信を利用 して , 教育情報の提供だ
けで なく, リカ レ ン トな遠隔教育を行 っ て い
る例は少な い ｡
表1 パ ソ コ ン通信の 教育利用例
名 称 主な利用者 主 な 内 容
商 用
シ ス テ ム
P C-V A N 電子掲示板 ｢教育｣ 教員 数育情報 . 学習情報 . C A Ⅰ教材等
電子会議室 ｢生涯教育｣ 社会人 の 提供
SⅠG｢教育ソ フ ト｣｢C A Ⅰ研究会｣ 教育に関す る意見の 交換
N ⅠF T Y-Se r Ve 電子掲示板 ｢ 教育/ 家庭｣ 教員
同 上｢C AⅠフ ォ ー ラ ム｣ ｢未来の寺小屋｣










する シ ス テ
ム
N A R U T O-N E T( 鳴門教育大学) 大学教官
大学院学生
現職教員
現職教員の 大学院 レ ベ ル の遠隔教
育の機会提供
(教育情報の提供 . 教材等の提供 .
双方向の情報交換











(ActiVe Netw o rk of Te a che rs)
教育情報デ 国立教育研究所 教員 数育情報 . 教材等の提供
一 夕 ベ ー ス 岐阜大学カ リキ ュ ラ ム 開発セ ン タ ー
を提供し て 筑波大学学術情報処理セ ン タ ー
い る公的機 大阪大学大型計算機セ ン タ ー
関 の 例 千葉町旭地域教育情報処理セ ン タ ー
25)
われわれは, 先の論文で パ ソ コ ン通信の 持
つ 教育用メ デ ィ ア として の 利用可能性を検討
し, パ ソ コ ン通信に よ る生涯学習支援シ ス テ
ム を提案した ｡ 生涯学習支援 シ ス テ ム は, 高
岡短期大学 (以下 , 本学) が地域 に密着した
大学開放をより強力に 実現するための 一 つ の
試案 で あ っ た ｡ ま た , 地域社会 の生涯学習 の
推進 に われ われが貢献 して行く有力な手段で
ある ｡
本稿で は, われわれが構築 した T N C-N
E T (Taka oka Natio n al College Netw ork
Syste m) の 目的と そ の 具体的な 内容に つ い
て述 べ る ｡ さ らに , 約1年間の試験的運用の
経験か ら得た結果をもとに , 効果的な コ ミ ュ
26)
ニ ケ - シ ョ ン の あり方に つ い て考察す る｡
2 T N C- NE Tの 沿革 と目的
2. 1 沿 革
ネ ッ ト ワ ー ク時代 の 遠 隔教育 へ の 一 考察 ( 罪二報)
われわれは, 1988年度から3 ケ年計画で大
学開放の あり方に関する研究の 一 環として ,
双方向C〟 Ⅳ を用 い た教授 ･ 学習指導方法等
27)
に つ い て の 実験 ･ 実践的研究を行 っ て きた ｡
この 研究で は, リ ア ル タイ ム で双方向性の
あるメ デ ィ ア を効果的に 活用する ことに よ っ
て , 離れた場所に い る講師と学習者との間を,
可能な限り通常の授業に 近い もの に するに は
どの よ うに した らよ い か , に つ い て 検討を重
ね て きた ｡ そ して , 距 離的 な へ だ た りを意
識しな い学習が どの 程度可能であるか を調 べ
28)
た｡
次い で , 先に 述 べ たように パ ソ コ ン通信の
持っ 教育用 メ デ ィ アと して の利用の 可能性に
着目 し, パ ソ コ ン通信を利用 した生涯学習支
援シ ス テ ム の有効性を提案した ｡ この シ ス テ
ム は , ネ ッ ト ワ ー ク 時代に おける個人 レ ベ ル
へ の学習支援と い うこ と を目的に して い る ｡
すなわち , 社会人の 多様化, 高度化する生涯
学習の 要求に対応 できる生涯学習支援 シ ス テ
ム で ある ｡
そ こ で , 1990年の 4月か ら生涯学習支援 シ
ス テ ム (T N C - N E T) の構築を始めた ｡
そ して , 同年8月 か らパ ソ コ ン通信を応用 し
たT N C -N E T の試験的運用を開始 した ｡
1990年11月か ら3回, 大学開放事業の ひと
つ で ある公開講座 で ｢パ ソ コ ン通信講座｣ を
開講し, パ ソ コ ン通信の 普及を図り , 研究の
モ ニ タ ー と な る会員を募 っ た ｡ こ の モ ニ タ ー
の協力を通 し て , パ ソ コ ン通信を利用 して地
域社会に貢献して行くために , どの ようなサ ー
ビ ス 提供が求め られて い るか, また , その望
ましい シ ス テ ム 構成と内容はどうある べ きか
に つ い て検討して い る ｡
現在 , 公開講座 の受講生 , 本学の教職員 ･
学生や県内の パ ソ コ ン通信利用者などが この
ネ ッ ト ワ ー ク を利用 して情報交換を続けて い
る｡ (表2参照)
29)
T N C - N E T開局当初 は , 会員の ほとん
どが パ ソ コ ン通信が初め てということもあり,








T N C - N E Tの禾l摘 はパ ー ソナ ル ･ コ ン ピ ュ ー
タや ソ フ トウ ェ ア の使い方, ある い は パ ソ コ
ン通信その もの に つ い て の情報交換から始ま っ
た ｡ しかし, 現在で は, 電子掲示板や電子会
議機能を利用した自由な意見交換や他の パ ソ
コ ン通信ホ ス ト局 などとの情報交換の場と し
て 利用さ れっ っ ある ｡
2. 2 目的
T N C - N E T は, 生涯学習社会で の 個人
学習を支援し, 地域社会- 貢献す る こと を目
的と して い る｡ そ の手段と して , こ の ネ ッ ト
ワ ー クを利用 した会員同士の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン が最 も重要 で あると考えて い る ｡ こ の こと
が T N C - N E Tの特徴で あり ､ 先に紹介し
た教育情報や学習情報な どを提供する こ とを
目的としたパ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー クと異な っ
て い ると こ ろで ある ｡
T NC -N E T は, 本学の教職員 や学生,
社会人の 区別 なく利用する こ とが で きる｡ T
N C - N E Tは, パ ソ コ ン通信の機能を利用
した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の場を広く地域社会
に提供する ことに よ っ て , ｢各種の 個人学習
支援｣, ｢ 大学開放事業の 総合支援｣ を行う こ
とを目指して い る ｡
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場を提供する ことに
よ っ て , 会員は主体的に 個人の 立場で の意見
や情報の 交換が で きる ｡ また , 会員は, 年齢
や職業な どの 枠を越えて 会員同士の 水平的な
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を発展させ , ま たそれを
活用する こ と に よ っ て学習す る ことが可能で
ある｡ ｢各種の 個人学習支援｣ の 内容 は, 学
習情報の 提供, 学習相談 , さ らに は会員同士
の意見交換な どで ある ｡ これ らの学習支援の
84 大場 範明 ･ 坂 川 幸雄 ･ 林
際に行われた コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンは蓄積され,
整理 した形で再提供する こ とが で きる｡ こ の
ように パ ソ コ ン通信の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン機
能を効果的に 活用する こ とに よ っ て , 学習意
欲を持 っ た会員は自発的に学習 を進め る こ と
が で きる｡
｢大学開放事業の総合支援｣ とは , 例えば
大学開放事業の ひとつ で ある公開講座などに
つ い て , そ の 講座企画に 関わる, ニ ー ズ の把
握 ･ 立案 ･ 検討 ･ 実施に 会員が参加 で きるよ
うに シ ス テ ム 化した もの である ｡ また , それ
ぞれの 公開講座実施後の受講生の 受講後の学
習を支援する こ とな どで ある ｡ 具体的な構想
に つ い て は, 第4章で述 べ る ｡
3 T N C- N E Tの概要
3. 1 シ ス テム 構成
T NC -N E Tは, 公衆電話回線を利用 し
た パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク で ある ｡
T N C -N E Tの 概要をまとめ たもの を表
3に 示す｡
表3 T N C -N E T の概要
1
. 名 称 TNC-N ET (Taka oka Nati-




ア ク セ ス回線 外線1回線(0766-25-8434)
内線2回線 (359, 372)
3. プ ロ ト コ ル (1)調歩同期方式
(2)通信方式 全二重 , 無手順,
ⅩM O D E M
(3)通信速度 300/1200/2400bps
(C C IT T V.21/V .22)
(4)デ ー タ長 8 ビ ッ ト
(5)ス ト ッ プ ビ ッ ト 1 ビ ッ ト
(6)パ リ テ ィ ー チ ェ ッ ク な し
(7)ⅩO N/ⅩO F F制御機能 あり
(8)漢字 コ ー ド
シ フ トJIS また はN E C漢字
(9)Ⅹ M O D E M
128バ イ ト(S U M, C R C)
1024バ イ ト(C R C)
暢夫 ･ 小郷 L~亘言 ･ 藤 旧 徹也
4
. 運用時間 24時間(メ イ ン テ ナ ン ス は , 防
時行う)
5. 回 線 数 8回線まで拡張可能( 現在は ,
外線1回線, 内線2回線)
6
. ゲ ス トI D G U E S T(半角), パ ス ワ ー ドな
し
7
. 会 費 無料, 入会金な し
8
. 入会方法 オ ン ライ ン サイ ン ア ッ プ可能
9
. 連 絡 先
高岡短期大学開放セ ン タ ー 藤田教官室
〒933富山県高岡市二上町180
T E L 0766-25-8414(呼)
F A X 0766-25-8421
こ の ネ ッ ト ワ ー ク を構成す るもの は, ホ ス
ト局, 各端末, およびホ ス ト局と端末との通
信規約 (以下, プ ロ ト コ ル) である｡ 以下に,
ハ ー ド ウ ェ ア構成, ソ フ トウ ェ ア構成, お よ
びプ ロ ト コ ル に つ い て述 べ る ｡
(1) - - ド ゥ ェ ア構成
ホ ス ト局の - - ド ゥ ェ ア を構成して い る も
の は, パ ー ソ ナ ル ｡ コ ン ピ ュ ー タ , 多回線対
応 R S2 3 2 Cボ ー ド, モ デ ム および - - ド
デ ィ ス ク で ある (図1参照)｡ 多回線対応 R
S 2 3 2Cボ ー ドは, パ ー ソ ナ ル ･ コ ン ビ ュ -
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ
80 M Bハ ー ド デ ィ ス ク
多回線対応RS232C ボ ー ド
モ デ ム
N EC P C 9801V M 21
T E A C D S-80
㈱ベ ル コ ー ポ レ ー シ ョ ン製
MultiSe r ver C H A N N EL-4
0 M R O N M D 24 F S 5
図1 T N C - NE T- - ド ゥ ェ ア構成
ネ ッ ト ワ ー ク 帖代 の 遠隔教育 へ の 一 考察 ( 取二報)
夕の拡張ス ロ ッ トに装着されて い る｡ この ボ ー
ド の拡張RS2 3 2 C イン タ ー フ ェ イ ス に複
数の モ デ ム を接続す るこ と に よ っ て , 複数の
電話回線に よ る同時アク セ ス がで きる ｡
現在, この ボ ー ドに は モ デ ム を介して , 外
線1回線, 内線2回線が接続されて い る｡ ハ ー
ド デ ィ ス クの容量 は80 M Bで あり, 磁気テ ー
プ に よ る バ ッ クア ッ プが可能である｡ 通信デ ー
タや シ ス テ ム 管理情報は , こ の - - ド デ ィ ス
ク に蓄積される ｡
端末の - ー ド ゥ ェ ア は, R S23 2 C イン
タ ー フ ェ イ ス を持ち, 表3の プ ロ ト コ ル に よ
る通信機能を持 っ て い る機器 で あればよい ｡
はとん どの パ ー ソ ナ ル ･ コ ン ピ ュ ー タや 一 部
の ワ ー ド ･ プ ロ セ ッ サ専用機はこの機能を持 っ
て い る ｡
(2) ソ フ トウ ェ ア構成
ホ ス ト局は, (1)の ハ ー ド ウ ェ ア上 で , 多回
線に よる ア ク セ ス を制御 しなけれ ばな らない ｡
また , 電子掲示板 ･ 電子メ ー ル ･ チ ャ ッ ト機
能な どを提供し, シ ス テ ム を管:哩す る必要 も
ある ｡ こ の た めに , 専用の ソ フ トウ ェ ア を使
用する ｡ T NC -N E Tに おい て使用し たホ
30)
ス ト局用 の ソ フ ト ウ ェ ア は, ｢ 絵理香｣ で あ
る ｡
端末側の ソ フ トウ ェ ア は後述 の プ ロ ト コ ル
に よる通信制御を行うもの で ある ｡ パ ー ソ ナ
ル ･ コ ン ピ ュ ー タ用に多種の ソ フ ト ウ ェ ア が
市販され て い る ｡
(3) プ ロ ト コ ル
プ ロ ト コ ル は, 表3の 通りで ある ｡ プ ロ ト
コ ル は , 一 般的に大手商用 ネ ッ ト で使用され
て い る プ ロ ト コ ル と同じもの を採用して い る｡
こ の こ と ば, T N C-N E T へ 接続する際の




先に 述 べ た ように , T NC -N E T は, パ
85
ソ コ ン通信の教育用メ デ ィ ア として の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン機能を重視して い る｡
こ の 機能を効果的に工夫して利用す る こと
に よ っ て , 学習支援を行うこ とが で きる｡ こ
こ で は, 前章の 目的達成の ため どの ような内
容で現在運営され て い るか を簡単に紹介す る
(図2参照)｡
(1) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場の 提供
会員 へ の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場の 提供
に つ い て は, 大きく分けて , 電子メ ー ル
(E lectr o nic M ail), 電子掲示板 (B B S-
Bulletin Bo a rd Syste m), 電 子会議, そ し
て , チ ャ ッ ト の 4 つ がある ｡ 以下 , それぞ れ
に つ い て の説明と現状を報告する ｡
(a) 電子メ ー ル
電子メ ー ル機能は , 会員同士 , 会員と学習
相談
3
B, 会員と短期大学開放セ ンタ ー (質問,
回答, 事務連絡 , ア ン ケ ー ト, 講座受講申し
込み など) との コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を支援し
て い る ｡
普通の手紙の ように 1対1 の私的なメ ー ル
交換機能か ら特定の 仲間に同時に メ ー ル を送
32)
る こ との で きる同報配信の機能もありt グ ル ー
プ間の情報交換も容易に で きる｡
(b) 電子掲示板と電子会議
電子メ ー ル が 1対1 のコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
であるの に対して , 電子掲示板と電子会議は,
1対多の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン手段 で ある｡
E42 の なか で , ｢1. 電子掲示板｣, ｢1.会議
室 へ どうぞ !｣ が該当する ｡
掲示板で は, 自由な意見の 発表の場として
の 形態 を重視し, 基本的に は会員の求める学
習情報の提供や学習相談を行う ｡ 一 方, 会議
室 は, 決め られたテ ー マ に つ い て 会員相互の
情報交換や討論の場を提供して い る ｡
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図2 T N C-N E Tの 内容
･ オ ー プ ニ ン グメ ッ セ ー ジ
* * *よ う こそ高岡短期大学(T N C-N E T)へ * * *
こ の ホ ス トは, 広 く地域社会 の み なさま の生涯学習に貢献す る
目的で高岡短期大学開放 セ ン タ ー が 運営して い ます｡
短期大学 の職員 一 同とみ な さまと コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 中で 大
学開放 に つ い て考えて行きた い と思 っ て い ます ｡
【高岡短期大学開放 セ ン タ ー 】
* * *さ ん よ う こそ い ら っ しゃ い ま した … … !!
< お知らせ>
･ 平成 3年度高岡短期大学 テ レ ビ公開講座
｢い ま. み つ め よ う国際化｣ た だ い ま好評放送中 !
※ テ レ ビ公開講座 に つ い て は , 電子掲示板 の 4. の高 岡短大 コ ー
ナ ー に詳 しい 説明 があります｡
･ メ イ ン メ ニ ュ ー
☆☆ T N C-ネ ッ ト メ イ ン メ ニ ュ ー ☆☆
1
. 電子掲示板(B B S)
2
.
フ ァ イ ル ･ キ ャ ビネ ッ ト(0 1.S)
3
. 電子 メ ー ル (M AI L)
4
. チ ャ ッ ト&コ ー ル(CH Arr& CA 】｣1｣)
5
.
パ ス ワ ー ド変更(P AS S)
6
.
モ ー ド変更(M OD F,)
8
.
コ マ ンド ･ モ ー ドへ(G U□⊃E)
g
. さ よ な ら(B Y E)
(0). オ ン ライ ンサ イ ン ア ッ プ (G UESTさ ん だ けで す よ !)
(H). 操 作説明 (Ii E IJ P)
2
.
フ ァ イ ル キ ャ ビ ネ ッ ト
) フ ァ イ ル ･ キ ャ ビネ ッ ト (
1 - - - バ イ ナ リ フ ァ イ ル
(M S-D O S実行 プ ロ グラ ム)
2 - - - テ キ ス ト フ ァ イ ル





暢夫 ･ 小郷 直言 ･ 藤田 徹也
1
. 電子掲示板
) T N CIN E T電子掲示板 一 覧
1
. 会議室 へ どうぞ ! 〔会員 の 方だ けで す｡〕
2. 何 で も聞 い ち ゃ え ! (Q & A)
3
.
フ リ ー ト ー ク (自己紹介, 連絡, お しゃ べ り)
4
. 高岡短期大学/ 開放セ ン タ ー ヘ よ う こ そ !
5
. 高 岡短大専用 ボ ー ド(学生･ 教職員 の 方だけです｡)
* *ネ ッ ト ワ ー キ ン グフ ォ ー ラム * *
1
.
T NC-N Err 御意見箱
2. 【フ リ ィ - ト - ク ッ】 by こて つ
3
.
パ ソ コ ン 通信あれ これ
◎9 ◎高岡短期大学/ 開放セ ン タ ー の 部屋◎◎
1. 高 岡短期大学/ 開放セ ン タ ー と は ?
2
. 平成 3年度 高岡短期大学公開講座 の ご あん な
い
3
. 学園 だ よ り ･ 行事 の ご あん な い






【4】 ビ ジ ネス 外語専攻
----------( 会議室)
【5】 短大談話室
4. チ ャ ッ ト







4. 読ま れたか 確認す る
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X M O D E M で受信
8
.
X M O D E M で送信




チ ャ ッ ト ･ ル ー ム 0 に人 る
1. チ ャ ッ ト ･ ル ー ム 1 に入 る
2
. チ ャ ッ ト ･ ル ー ム 2 に入 る
3. チ ャ ッ ト ･ ル ー ム 3 に 入 る
4
.
チ ャ ッ ト ･ ル ー ム 4 に入 る
5
.
ア ク セ ス 老雄認






ネ ッ ト ワ ー ク 時代 の 遠隔教育 へ の 一 考案 ( 罪二報)
∽ 電子掲示板 (｢1.電子掲示板｣)
① 対話 (｢3. フ リ ー ト ー ク (自己紹介,
連絡, おしゃ べ り)｣)
新しく入会した会員や他の会員相互の ふ れ
あい の場を提供して い る｡
パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク での コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン は, 肉声や ジ ェ ス チ ャ ー に よる対面的
なもの とは違 い , はとん どが文字情報に よる
もの で ある ｡ その ため , 会員同士の 信頼関係
が希薄に なる ことが懸念 される｡ というの は,
価値ある情報の交換をして いくため に はお互
い の 信頼関係が大切だか らで ある ｡
しか し, 逆 に パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク で
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は, 対面して の それを
妨げるい く つ かの へ だ た
3
b'を克服する ことが
で きる ｡ こ の特長を利用 し , 会員相互が気軽
に対話で きる場を提供す る こと に よ っ て , 信
頼関係をっ く る ことが でき る｡ 文字情報とは
い え , その 言葉 の端々 に その 人の人柄や人格
を感じ取 る ことが で きる｡
34)
もちろん , 会員の 定期的な オ フ ライ ン で の
ミ ー テ ィ ン グを設定す る こと に よ っ て , 新た
な学習意欲 の高揚や確か な信頼関係 も生まれ
る ｡
② 学習相談 (｢2.何で も聞い ち ゃ え
(Q &A)｣)
会員全員に公開で 自分の 知りたい こ とやわ
か らな い ことを質問する場を提供して い る ｡
会員相互 に それ ぞれ の 身近に ある学習情報
や , 質問に対す る回答を書き込み , 情報を交
換しあう こ とに よ っ て , 学習支援を行う ｡ ま
た, 会員が他の生涯学習施設 ･ 機関を利用 し
て学習を行う際の 学習相談ある い は利用後の
感想な どもこ こ で情報交換する ｡
こ こ で の書き込み は質問およ びそれ に対す
る回答 で ある｡ こ の場合, 質問の 書き込み に
回答を付加する こ との で きるア ペ ン ド機能を
利用する こと に よ っ て , 質問と回答を同時に
参照する ことが できる ｡
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(イ) 電子会議 (｢1.会議室へ どうぞ!｣)
会員の興味 ･ 関心の あるテ ー マ を設けて討
請 (あるい は情報交換) する場を提供して い
る ｡ こ こ で は, 会員同士の意見や考え方にか
か わる具体的な内容や考察をめ ぐ っ て相互に
討論を行う｡ そ の なか で, お互い の意見 の へ
だたりや価値観の違い を理解し合うことによ っ
て , 学習が高め られる ｡
35)
こ の 会議室は , 機能的に い く つ もの ボ ー ド
を用意する こ とがで きる｡ ボ ー ド で討論する
テ ー マ は, ｢1. T NC - N ET御意見箱｣ に
おい て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の なか か ら内容
を絞り込ん で決め て い る (最 も関心 の高い内
香)｡ また, それぞ れの 討論の 対象となる内
容に つ い て . 中心とな っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ンをリ ー ドし て い く シ グオ
3&' (sIG OP =
Spe cial lnter e st Gro up ope r ato r) を決 め
る｡ こ の シ グオ ペ の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の リ ー
ド で , 各ボ ー ド で は討論が進行し て い く｡
現在 , 2 つ の会議室が設けられ て おり, こ
の なか で は先 に も述 べ たが , パ ー ソ ナ ル ･ コ
ン ピ ュ ー タや ソ フ ト ウ ェ ア の使い方 ･ パ ソ コ
ン通信 その もの の 活用に つ い て の情報交換や
討論が行われて い る｡
ボ ー ド や書き込み の数は, 会員の 数と比例
する傾向が ある ｡ 試験的運用と い うこ と で ,
会員の数が少なく コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の盛 り
上が りに欠ける点 はい なめ な い が , ｢コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン の あり方｣ や ｢シグオ ペ の育成｣
と い う面で の 検討に は十分で ある ｡
電子掲示板と電子会議の 長所は, 蓄えられ
た コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン情報 (Q & A･ 会議録
など) をホス ト局用の ソ フ トウ エ ア の も っ 検
索機能を効果的に活用する こ とに よ っ て容易
に検索し, 利用する こ とが可能である こ とで
ある｡ すなわち, 手作りの学習情報デ ー タ ベ ー
ス の 構築が可能に な る｡ これは, 単な る学習
内容その もの や学習機会等の 案内情報で はな
く, 個人学習の ために 自主的な学習活動 を助
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け, 促進する もの で ある ｡ 内容に つ い て は ,
会員と学習機会を結びつ ける情報や学習上の
問題 や障害を解決する情報, さ らに は学習成
果を新たな学習 へ と発展させ る ための 情報が
期待で きるもの で ある ｡
(ウ) チ ャ ッ ト (｢4. チ ャ ッ ト & コ ー ル｣)
他の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンが双方向とはい え
多少の時間的へ だたりがあるのに対して, チ ャ ッ
ト機能は, リ ア ル タイ ム の双方向コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ンを可能にす る｡
グ ル ー プあるい は私的に時間を合せ ネ ッ ト
ワ ー ク に ア ク セ ス する ことに よ っ て , 会員は
リ ア ル タイ ム な討論や学習相談を直接受ける
こ とが で きる｡
(2) 各種の個人学習支援
この サ ー ビ ス は, 上記の電子メ ー ル ･ 電子
掲示板 ･ 電子会議 の機能およ びフ ァ イ ル転送
機能を利用する こ とに よ っ て , 会員へ 個 々 に
学習支援を行 っ て行こうとするもの で ある｡
その いく つ か を次に あげる ｡
(a) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン機能の利用
･ 電子掲示板の なか から価値ある情報の蓄
積を行 い会員 へ 提供する｡
･ 会員は, 教官と直接電子メ ー ル機能を使っ
て学習相談 を受ける ことが で きる ｡ ある
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い は , ｢Q & A｣ へ 質問事項を書き込 む
こ とに よ っ て , 会員全員 へ 公開で 回答を
求め る ことがで きる ｡
( 詳しくは , 4章の(2)を参照)
(b) フ ァ イ ル転送機能の利用
図2の ｢2. フ ァ イ ル ･ キ ャ ビネ ッ ト｣ が該
当する｡
･ ソ フ トウ ェ ア の 提供(1. バ イ ナリ フ ァ イ
ル 3ノヾ ソ コ ン通信関係)
会員が パ ソ コ ン通信ネ ッ トワ ー ク を利用
して い ろいろな情報収集や学習 して行く
ため に必要な, フリ ー ウ ェ ア の ソ フ トや
会員の自作 ソ フ トウ ェ アを提供して い る｡
また, 自宅か らの アク セ ス を自動的に 行
う こ との で きる, 通信ソ フ トの マ ク ロ ･
プ ロ グ ラ ム な どの提供を行う｡
･ 学習情報の提供 (2. テ キ ス ト フ ァ イ ル)
論文, 学習資料, 会議録 , Q & A(過去
に T N C -N ET上 で行われた電子会議
の 会議録 , Q & A) な どの提供を行う ｡
(3) 大学開放事業の総合支援
現在この サ ー ビス は, オ ー プ ニ ングメ ッ セ ー
ジや電子掲示板の なか の ｢4.高岡短期大学/
開放セ ン タ ー へ ようこ そ !｣ で行 っ て い る ｡
(表4参照) こ こ で は, 本学が行 っ て い る公
表4 現在まで行 っ て きた講座案内な どの 事例
メ ッ セ ー ジの
種 類
主 な 広 報 内 容
公開講座 (1 1講座) 電 子 掲 示 板
メ ッ セ ー ジ
趣 旨 . 日程 . 受講料等
放送公開講座 電 子 掲 示 板 放送日時 . 講座趣旨 . 申込方法
メ ッ セ ー ジ ス ク - リ ン グ案内
オ ー プ ニ ン グ
メ ッ セ ー ジ
放送日時 ( 放送期間中)
学内展示 オ - プ ニ ン グ 開催日時 . 場所
( 産業工芸学科各専攻展等) メ ッ セ - ジ
ネ ッ ト ワ ー ク 時代 の 遠隔数台へ の-一 考然 (節∴報)
開講座 ･ テ レ ビ講座に関する情報や開放事業
に 関す る意見や要望, 質問な どの サ ー ビ ス が
行われて い る ｡
(詳しく は, 4章(1)を参照)
以上 , 現在T N C - N E Tが社会人 へ の学
習支援として 行 っ て い るサ ー ビ ス 内容を紹介
した ｡ 次に , 学内に お ける利用 の状況を紹介
す る｡
学内 で は , 内線を介して 容易 に アク セ ス で
きるため , 学内の簡易L A N的な活用が なさ
れて い る ｡
活用内容は, 教職員 ･ 研究者用 ( 学外 の研
究者か らの ア ク セ ス も可能) と学生 ･ 教職員
用の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 大別 される ｡
教職員 ･ 研究者用 で は, 電子 メ ー ル機能や
電子会議 の C U G(Clo sed Us e rsGr o up)
機能を利用 した研究者間の 情報交換を行 っ て
い る ｡ ま た , 学生 ･ 教職員用で は, 教職員 ･
研究者用と同じ機能を利用 した情報交換や講
義の 課題 の提出に利用され て い る ｡
3. 3 考察
われ われ は, 前述の 目的を達成す るため ,
T NC -N E T の言式験的な運用を行う こと に
よ っ て , T NC -N E T の サ ー ビ ス 内容と そ
の提供方法, そ して その た めの シ ス テ ム 構成
に つ い て の検討を行 っ て い る ｡
現在ま で の運用期間中に は, 主に電子掲示
板や電子会議の利用を中心とした コ ミ ュ ニ ケ -
シ ョ ン があり , T N C -N ET は会員相互 の
交流を図る意味で は有効に 活用さ れて い る｡
しか し, 現在ま で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は目
的の ある内容に は発展せ ず, その 多くは日常
的な会話 の域を越え る こと は で きな い ｡
こ の ような現状か ら, 1
｢
N C --N E T を個
人学習を支援するため の シ ス テ ム と して 有効
に 活用するため に は , まず会員相互の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン の あり方に つ い て の 検討が重要
で あると考え る｡
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そ こ で , こ の節で は , こ れまで の 試験的運
用デ ー タ (囲3及 び表5) と シ ス テ ム 管理者
と して の経験か らパ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク
を利用 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あり方に つ
い て 考察する ｡
図3 は, 過去3回の ｢パ ソ コ ン通信講座｣
を終え て , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に参加する会
員数が21人 (学生以外) とな っ た1991年10月
の 1 ケ月間の利用状況である｡ 10月28 日の デ ー
タ に つ い て は , 本学学生 の講義 で の 利用が は
と んどである ｡
こ の 間の ア ク セ ス 延 べ 時間数 ･ 人数 ･ メ ッ
セ ー ジ数 (ボ ー ド へ の書き込み) ･ 電子メ ー
ル発信数は, 約2433分 ･ 52人(内学生31人) ･
101 ･ 84で あj
'
D ｡ ま た, 学生が 講義 で 利用 し
た 1日 (28 日) を除い て の 1 日 の平均は , 約
71分 ･ 5.3人 ･ 1.8 ･ 2.7 である ｡ 毎日常に 約会
員の 3割が ア ク セ ス して い るに もかか わ らず
ボ ー ド ヘ の書き込み の数 は少なく , 電子メ ー
ル の利用がそれ を上回 っ てい る ことがわか る｡
さ らに , 実際の ボ - ド へ メ ッ セ ー ジを書き込
む会員は, ア ク セ ス する会員の なか で も限ら
れ て い る ことが わか っ た ｡
さ らに , 表5 は, 書き込まれ たメ ッ セ ー ジ
の 内容 の関連性や具体的な内容 の種類を電子
会議室 の 一 つ の ボ ー ド に つ い て 調 べ たもの で
ある ｡ こ の ボ ー ドは, 会議室の テ ー マ を絞り
込んで 行くため に 用意され た ｢T N C - N E
T御意見箱｣ で , 会員の 興味 ･ 関心 の ある事
柄に つ い て の 意見や考え方が書き込まれて い
る｡ 書き込ん で い る会員の 数 は, 延 べ11人で
ある ｡
以下 に , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の問題点とそ
の 考え られる原因を整理する ｡
① 活発な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が持続さ れ な
い
｡
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表5 電子会議に おけるメ ッ セ ー ジ の 関連例
(｢T NC -N E T御意見箱｣, 1991年3月 - 10月)
･ 数字はメ ッ セ ー ジ番号を示す ｡
･ 関連 の あるメ ッ セ ー ジ番号は, 結ばれて い る｡
･ * 印は複数の 内容を持っ メ ッ セ ー ジを示す ｡
F
項 目
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会員の興味 ･ 関心の ある内容の 討論で な い
ときや前回の ア ク セ ス 時より新しい メ ッ セ ー
ジが書き込まれて い ない ときは , 会員は書き
込みを中断して しまう傾向が強い ｡
② 各メ ッ セ ー ジの 内容に つ ながりが少なく,
論旨が分かりに くい ( 表5参照) ｡
メ ッ セ ー ジは書き込み順番に蓄積されるの
で , それを読むと き, いく つ かの 論旨が重な
り合 っ て討論が展開される ことに なる ｡ その
ため, 論旨を理解し書き込むの に 時間がかか
る ｡
③ いく つ もの意見を 一 つ の メ ッ セ ー ジ にま
と めて書き込むた め, 長す ぎて読む気が起 こ
らない ｡ また, 逆 に非常に短 い単語 レ ベ ル の
無意味なメ ッ セ ー ジもある (表5参照) ｡
パ ソ コ ン通信で は, 事前に送信するメ ッ セ ー
ジを作成し, ホ ス ト局 に ア ク セ ス して , 一 度
に 多くの内答を送信する傾向が ある｡ こ の た
め , 一 つ の メ ッ セ ー ジ に , 意見や質問あるい
は提案とい っ た複数の 内容の ある もの を書 き
込ん で しまう｡ こ の原因に は, 会員に通信時
間を短縮 しようとする意志が強く働くと いう
問題もある ｡ こ の ような場合, 討論が途絶 え
て しまう傾向が見受けられ る ｡
これ らの 問題点 は, 会員自身の意見や考え
を整理 し, ボ - ド に メ ッ セ ー ジを書 き込む能
力や T NC - NE Tを運営 して い く側で 気を
つ けたり, 工夫す る こと に よ っ て 解決で きる
と考え て い る｡
会員が ネ ッ ト ワ ー ク 上で学習の 支援を求め
る ため に は, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が活発に行
わ れる こ とが不可欠で ある ｡ なぜ なら , ネ ッ
ト ワ ー クを利用 した学習は , 学習情報の 獲得
ばかり で はなく, ネ ッ トワ - ク で の対話 を通
して , 人と人との ネ ッ ト ワ ー ク を築く こ とか
ら始まるか らで ある ｡
そ こ で , こ れま で の 体験か ら フ ェ イ ス ｡ ツ
暢夫 ･ 小郷 L自二言 ｡ 藤旧 徹也
ウ ｡ フ ェ イ ス と電子会議での コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の違い を ｢空間と時間の へ だたり｣ という
側面に視点をあて て考え て み よう ｡
空間的へ だ たり は, 対話に おける緊張感 の
有無と討論の 際の 臨場感の 違 い (相手の表情
や声の有無) とかかわ っ て い る｡ また , 時間
的 へ だたり は, 自分の意見や討論の 内容の 聞
き落としや論旨の 明瞭さの 有無 とかかわ る｡
すなわち, パ ソ コ ン通信を利用 した対話や討
論に は, 緊張感や意見交換の 臨場感はない が,
論旨の 明瞭さと冷静に意見をまとめ て書き込
むこ との で きる利点が ある｡
しか し, 会員に飽きさせ ない で対話や討論
を続けさせ る ために はt 対面討論の ような緊
張感や臨場感が必要 とされ るの かもしれない ｡
と なると , こ の ような コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
場を演出し, リ ー ドして いく人間(シ グオ ペ)
が必要と なる ｡
こ の点か ら考える と, 会員同士の コ ミ ュ ニ
ケ - シ ョ ン を通して 学習支援を行 っ て い くた
め に は, T N C -N E T の中心とな っ て各ボ ー
ド の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンをリ ー ド して い く シ
グオ ペ の 育成と , 会員それ ぞれの意見や考え
を整理 し書き込む能力の 習熟 が不可欠である ｡
そ こ で以下 に , ホ ス ト局 を運営して い く場
合, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンを活性化し, 価値あ
る情報とする ための い く つ か の注意す べ き点
と シ グオ ペ の 役割と その 育成の重要性に つ い
て述 べ る ｡
(1) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活性化
上記 で活発な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の重要性
に つ い て考察 したが , 実際に 活発な コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン をネ ッ ト ワ - ク上 で展開 して 行く
場合 , 注意すべ き点をいく つ か考え て み る ｡
(彰 短く て もよ い か ら, 必ずメ ッ セ ー ジを
書き込む ｡
② 内容の 分かりやすい メ ッ セ ー ジを発信
する ｡
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その ために , 以下の 工夫を心がける ｡
･ 一 つ の メ ッ セ ー ジは , 一 つ の内容に
す る｡
･ 短く, 読み やすい ように 工夫する ｡
(なる べく , 一 画面25行に 入れる)





(ニ ッ ク ネ ー ム など)｡
･ 柔らか い表現 (話言葉) に する ｡
･ 興味を引く, 効果的なプ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン を行う｡
④ 返信があるま で根気よくメ ッ セ ー ジを
発信する｡
(2) シ グオ ペ の役割 と育成の重要性
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活性化とと もに , 価
値ある情報の 交換をする ために は, 会員の行
動 (積極的 に討論に 参加する) を引き出す人
間が必要と なる ｡ こ の役割を演じる の が シ グ
オ ペ で ある ｡ で は, どの ような こと に注意 し
て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を図る こ とが シ グオ ペ
の 役割とな るの か以下に 考察する｡ もちろん
シ グオ ペ に も上記(1)の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
ための 基本的な心得も必要 である ｡
(彰 自ら積極的に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の量
を増や し, 会員の 意見を引き出す ｡
ネ ッ ト ワ ー クを利用 した学習 は, 会員それ
ぞれの 生活体験や その 中で生まれ た価値観な
ど, それまで の 考え方や思考の過程を新た に
問い 直しなが ら学習するという姿勢が大切と
なる ｡ そ の ため , シ グオ ペ と会員の対話関係
に お い て は, お互い の 特定 の組織や地域 , 意
見や考え方に か かわる具体的な課題や考察を
め ぐ っ て 相互 に意見を交換し, 意見の へ だ た
りを理解し合う ことが最 も大切で ある｡
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(卦 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 目標を持たせる｡
先に問題点として述 べ たように , ボ ー ドで
の討論は いく つ か の 内容に つ い て 階層的に進
行したりする ｡ こ の ため討論の 論旨を途中で
整理 したりまとめ たりすることが必要である｡
また , シ グオ ペ は, 会員の 意欲を高め るた
めに , 共通の テ ー マ に沿 っ て知的な作業を行 っ
たり, 交流を目的と した勉強会等 を企画す る
能力が必要で ある ｡
電子会議の なか で は, 何か目的を持 っ て 一
緒に作業す る過程に おい て 初め て , 自分らし
さや相手の 人柄に触れ る ことが できる｡ また,
自分自身の 才能の再発見や相手の 中にある考
えや知識を知 る こと に よ っ て , 新た な コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン が生まれる こ とが期待で きる ｡
以上の ように , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の中心
とな っ て活躍する シ グオ ペ を育成することは,
会員が シ グオ ペ と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンを通
して その能力を高め , また新 たな シ グオ ペ と
な る ことに よ っ て , ネ ッ ト ワ ー ク全体での コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が活性化して行く こと に つ
なが る ｡
4 今後の サ ･ - ビ ス の 内容の 展望
先に述 べ た , T N C - N E Tの 内容と多少
重 なる点もあるが , 以下に 現状の シ ス テ ム を
使 っ て 支援で きるい く つ かの サ ー ビ ス の構想
を述 べ る｡ こ の 構想や先に 述 べ た サ ー ビ ス 内
容は , T NC -N ET が試験的な運用か ら実
用段階に移行する ことに よ っ て より重要な意
味を持 っ てく る ｡
(1) 公開講座(D支援
公開講座 は, 本学 の開放事業 の 中で , 重要
な位置を占め て い るもの である ｡ 現在実施 し
て い る公開講座に は, 講義 ･ 実習に よる公開
講座と放送を利用 した公開講座とがある ｡ つ
ぎに , それぞれ の 公開講座に お ける パ ソ コ ン
通信 ネ ッ ト ワ ー ク の活用に つ い て述 べ る ｡
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(a) 講義 ･ 実習に よる公開講座
講義 ･ 実習に よる公開講座は, 社会人の ニ ー
ズに広く対応するた めに , 内容や専門性に お
ける多様なプ ロ グラ ム に よ っ て運営されて い
る｡ しかし, 社会人を対象として い る性質上,
講座の 時間が十分に取 れな い場合がある ｡ ま
た , 公開講座の 終了後も継続して受講生を指
導する ことは難しい ｡ その ため学習成果が生
かされない とい う問題 がある ｡
そ こ で , T N C - N E Tを活用す るこ とに
よ っ て公開講座を支援する こ とを考え る ｡ 具
体的に は以下に 示す ような活用が可能である｡
･ 電子メ ー ル機能を利用 した質問
電子メ ー ル機能を活用す る こと に よ っ て ,
受講生は時間的 ･ 空間的な制約を受けずに教
官に 質問する ことが可能に な る ｡ また , 他の
受講生に知 られずに質問を行う ことが できる
の で , 質問に よる積極的な学習活動が期待で
きる ｡
さ らに , 受講終了後も, 受講生 は電子メ ー
ル機能に よ っ て公開講座講師との コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が継続しやすく なる ｡
･ 電子掲示板機能の利用
公開講座の 時間は限 られ て おり , 受講生に
よる意見発表や討論に十分な時間を割けない
場合がある ｡ こ の ような場合, T N C- N E
Tの電子掲示板を利用 して電子会議を行い受
講生 ｡ 講師相互の意見の 交換を行う ことが で
きる ｡ また, こ の機能を利用 して講座の学習
内容や準備に つ い て打ち合せ を行う ことによ
り, 公開講座の時間を円滑に運用する こと が
で きる ｡
上記 の機能を利用する ことによ っ て , 講師 ･
受講生 の相互三理解が深まり, 講師が各受講生
の 理解度を適切に評価 で きる こ と は, 公開講
座に お い て重要な意義を持っ ｡
暢夫 ･ 小 郷 直言 ･ 藤日] 徹也
(b) 放送 を利用 した公開講座
本学で は , 昭和63年度より放送を利用 した
公開講座 を実施して い る ｡ これは, 毎週 1回
30分, 計9回の テ レ ビ放送とテ キス ト教材に
よ る講座で ある｡ また , 講師との 対話や受講
生同士の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を図るた めに ,
数回の ス ク ー リ ン グが行われて い るが, 個々
の 会員に対す る学習支援は不十分な面がある｡
放送を利用 した公開講座に おい て , T N C -
N E Tは以下の 活用が可能で ある｡
･ 電子掲示板や チ ャ ッ ト機能の利用
TN C - N E Tの電子掲示板機能を利用 し
て , 番組終了後に受講生か らの質問を中心に
した電子会議を行う ことが で きる ｡ また , 必
要 であればチ ャ ッ トを利用 して リ ア ル タイ ム
な会議を行うことも可能で ある ｡ こ れに よ っ
て , 受講生相互あるい は受講生と講師の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン を広く行う ことが可能に なり,
受講生 の学習の 深まりが期待で きる ｡
･ 受講生の 学習達成度
放送 を利用 した公開講座に おい て は , 各受
講生 の学習 の評価が難しい面が あ っ たが, 電
子メ ー ル機能等を利用すると , 発問に対する
回答や課題 の提出に よ っ て , 受講生 の学習の
成果を評価する際の有力な資料となり得 る｡
(2) 共同研究や各種の研究会等の 支援
公開講座 の支援と同様に , 大学開放事業で
ある企業と の共同研究 ･ コ ン サ ル テ ー シ ョ ン
や各種の研究会等の支援が可能で ある ｡ 各種
の研究会と は, 公開講座 の受講生 , 学生お よ
び卒業生が行う各種の研究会等をいう ｡
(3) 学習情報等の 広報
パ ソ コ ン通信は情報提供機能を持っ ており,
現在 は, 展示 ･ 公開講座等の 案内を行 うこ と
に よ っ て本学の開放事業の広報に努め てい る｡
将来的に は この 機能を拡張して , 卒業生 や
ネ ッ ト ワ ー ク 時代の 遠隔教育 へ の-一考察 ( 節二報)
個別会員へ の 情報サ ー ビ ス を提供する ことを
考えて い る ｡ チ ャ ッ ト ･ 電子メ ー ル機能等を
利用 して , 受講者の興味 ･ 関心や特性を明ら
か に し, 会員の具体的な学習目標に つ い て ア
ド バ イ ス す る｡ 次に , 学習目標に 到達するた
めに必要な教育機関や学習資料に 関す る情報
を提供する ｡ この 個別会員 へ の情報サ ー ビ ス
は有用 で あるが , こ の サ ー ビ ス の 実現の ため
に は適切な ア ド バ イ ス を与え る ことの で きる
学習相談員の 存在が必須で ある ｡
(4) 学内施設利用予約等の 支援
本学の グラ ン ド ･ テ ニ ス コ ー ト等の施設 は
支障の ない 範囲内で開放され て いるが, 現在,
これ らの施設を利用するた めに は, 直接 ･ ま
たは電話等に よ る予約が必要で ある ｡ また ,
公開講座の 申込み も同様な連絡が必要で ある｡
これ らの予約 ･ 申込み をT NC - N E T上 に
おい て も可能に する こ と に よ っ て , 利用者の
便宜を図 るこ とが できる ｡
施設 の 予約に は電子掲示板機能を利用 し,
各施設の利用状況を示 した 一 覧表を掲示 して
おく｡ 利用者は 一 覧表を参照 し, それぞれ の
施設 の使用希望 日時を示 したメ ッ セ ー ジを書
込み, 本学 の施設利用予約係が その メ ッ セ ー
ジに 従い , 一 覧表を更新する ｡ こ の場合, 一
覧表 の更新は手動 で行わなければならない が,
表計算ソ フ トを利用 した パ ソ コ ン通信の環
で は自動的に 一 覧表の 更新を行う ことが で き
る ｡
また, 公開講座の申込み は電子メ ー ル機能
を利用 し, 公開講座受付係あて に希望講座名 ･
住所 ･ 氏名等必要事項を記入 したメ ー ル を出
すこ とに よ っ て行う｡ 担当者は受講の 可否を
電子 メ ー ル に よ っ て 通知する ｡
5 む す び
本稿 では, パ ソ コ ン通信を利用したT NC -
N ET の目的と その 具体的な内容を紹介する
と ともに , パ ソ コ ン通信 ネ ッ ト ワ ー ク を利用
95
した効果的なコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あり方と
これからの 生涯学習支援シ ス テ ム の構想を考
察した ｡
そ の結果, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を活性化す
る ための いく つ か の 注意すべ き点と会員同士
の対話や討論を行うための 意見や考え方を整
理する能力の 大切さ , および他の大学開放事
業を支援する T NC- N E Tの 有効性を検討
す る ことが で きた ｡
こ れか らの 情報化社会で , 社会人に求め ら
れるもの は, ネ ッ ト ワ ー ク を有効に 活用 して
学習す る能力で ある｡ すなわち, 多量の知識
を受動的に 暗記 (蓄積)することよりも, ネ ッ
ト ワ ー ク を利用 して必要な情報を選択したり
検索したりする こ とが で き, それに 対する自
分 の意見や解釈や考え方を表現す るこ とが で
きる能力と いう こ とで ある ｡
パ ソ コ ン通信を利用 した学習の 目的は , 自
由な言語表現 と対話的関係を前提に , 相互 に
お互い の環境の違 い を認 め合い , 自分に はな
い 新鮮な考え方や表現 の なか に学習を求め よ
うとする ことに ある ｡
これ からの T N C - N E Tの運用目的は,
会員相互の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活性化を図
り, そ の なか で 会員 へ の学習支援を実践し,
発展させ て いく段階に 入 っ た とい え る ｡
さ らに , こ の実践の なか で第3章で考案し
た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の問題 に関する仮説の
検証を行い なが らよりよい生涯学習支援 シ ス
テ ム として の 検討 を行 っ て い きた い ｡
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